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Kata Kunci : 
Kualitas Produk, Harga, 
Promosi Dan Minat Beli 
Konsumen.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui mengetahui kualitas produk, harga 
dan promosi terhadap minat beli konsumen 
pada PT. Nusantara. Penelitian ini 
menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan 
menggunakan jenis penelitian Survey. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah 
probability sampling.Populasi dalam penelitian 
ini adalah konsumen PT. Nusantara, sehingga 
sampel yang terpilih sebanyak 100 konsumen 
yang dihitung dari rumus slovin. Analisis 
dilakukan dengan cara menyebarkan angket 
atau kuesioner, kemudian Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik,uji 
regresi linier berganda, korelasi berganda, 
koefisien determinasi, uji t, uji F. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
kualitas produk, harga dan promosi  mepunyai 
pengaruh secara persial terhadap minat beli 
konsumen pada PT. Nusantara. Kedua variabel 
kualitas produk, harga dan promosi  mepunyai 
pengaruh secara simultan terhadap minat beli 
konsumen pada PT. Nusantara. Variabel harga 
merupakan variabel paling dominan terhadap 
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